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NA1A M'.S~fRA'CT 22 BASKEl'BAL __ .;___ -
TEAM RECORDS ,!t!L_ 
Cedarville 10-1) 19 
Defian~e (10-4) 16 
Findlay (7-5) 13 
Rio Grmde (9-2} 15 
Malona (6-5) 10 
Urbana (5-5) 11 
Steubenville 1~ 
Central St.at.e 9 
Ualsh (7-4) \l 
Tiffin (4-7} f 
Bluffton (4-9) 7 
Wilberforce S 
Wilmington (4-9) 5 
Mt. Vernon N!.~ai:im.e (3-·'5} 6 
Obi-:, Dooiini.1::i-:n (O~ll) 2 
Dyte C 
nn.e~ords tb!t'ul!lgh g:.rni~s ~{·Pet. '? , l 931) 









































NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore, Kansas (:ity, MO 'S4105 
RELEASE: Upon Receipt 
NAIA BASKETBALL TOP 20 
"SIXTH RATING'' 
FebT~ary 9, 1981 
LAST WEEK SCHOOL (DISTRICT) FIRST PLACE VOTES RECORD POINTS 
2 Briar Cliff IA (15) 
1 Fort Hays State KS (10) 
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Marymount KS (10) 
Augsburg MN ( 13) 
Wisconsin-Eau Claire (14) 
Alabama-Huntsville (27) 
Rockhurst MO (16) 
Paul Quinn TX (8) 
Bethany Nazarene OK (9) 
Western New Mexico (7) 
LeMoyne-Owen TN (24) 
Denver CO ( 7) 
Biola CA (3) 
Cedarville OH (22 ) 
Oregon College (2) 
Birmingham-Southern AL (27) 
College of Charleston SC (6) 
Catawba NC (26) 
Oklahoma Christian (9) 
Southern Tech GA (25) 
22 ,, 19-2. 448 
5 23-2 394 
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OTHERS RECEIVING VOTES: Alabama State; Belmont Abbey NC; Fairmont State WV; Fayette-
ville State NC; Franklin IN; Franklin Pierce , NH; Gardner-Webb NC; Hampton.Institute VA; 
Hanover IN; Hastings NE; Henderson State AR; Hendrix AR; Hillsdale MI; Howard Payne TX; 
Johnson C. Smith NC; Kearney State NE; LaRoche PA; Marion IN; McKendree IL; Missouri 
Southern; St. Martin's WA; Southwest Baptist MO; Washburn KS; Waynesburg PA; Winthrop SC; 
Wisconsin-Lacrosse. 
Points awarded on a 20-19-18-17-16-15, etc. basis) 
OFFICIAL NEWS RELEASE 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 BALTIMORE 
KANSAS CITY, MISSOURI 64105 
RELEASE: · 
Upon Receipt February 9, 1981 
Subject: NAIA Basketball National Player-of-the~Week Selection #6 
KANSAS CI'lY, MO--Austin Calhoun of Langston University OK (District 9), who set 
a District scoring record with a 60-point performance against Philander-Smith AR, ·ts 
the NAIA national player-of-the-week for games played February 1-7. 
The _6~? junio1; · forward form Pritchard·, La., tallied 121 P<?ints (40.3 average) 
during his_ three-game week, shot 70 per cent from the field (49-70) ·, 77 percent · from 
the freethrow line (23-30) and added 38 rebounds (12.7 average). , .. 
Calhoun connected on 24 of 35 field goal attempts and added 12 free throws in 
Langston 1 s 115-114 overtime victory against Philander-Smith. Earlier in the week he 
tallied 38 points in a 98-97 overtime loss to Bishop and followed with a 23-point 
outing in a victory over Arkansas Baptist. 
Other players nominated for player-of-the-week honors (district in parentheses) 
were: 
Chris McGee, St. Martin•s WA (1) 
Richard Haenisch, Chaminade OR (2) 
Jeff Lavender, Westmont CA()) . 
Aubrey Lang~ey, East Texas State (4) 
Gene Burchill, Husson ME (5) · 
Charles Brunson, Winthrop SC (6) 
Rich Nelson, Southern Colorado (7) 
Rick Cooper, Wayland _Baptist TX (8) 
Brett Stephens, Bethany KS (10) 
Grady Hansen, Wayne State NE (11) 
Mike. Slaughter, Dakota Wesleyan SD (12) 
Tim Mattek, Augsburg MN (13) i 
Doug Fish, Wisconsin-River Falls (14) 
Rolando Frazer, Briar Cliff IA ( 15) 
Paul Howard, Missouri Baptist (16) 
Charlie Howard, Ark~nsas Coll~ge (17) 
Alvin Gibson, "clarion PA (18)"_ 
Greg Jackson, St. Paul's VA-(19) 
Gary Haverman, McKendr~e -IL . (20) .. , 
Steve Woodfork, "Marion IN (21) 
Eric Mounts Cedarville OH 22 
Jerome Jones, Siena·Heights MI (23) 
Mike Loving, Bethel TN (24) . 
Johnny Dixon, Paine GA (25) 
Jeff Anderson, High Point NC (26) 
James Mundie, Alabama-Huntsville (27) 
Alvin Dukes, Xavier LA (30) 
Jeff Santarsiero, Nyack NY (31) 
Barry Hamler, Clinch Valley VA (32) 
OFFICIAL STATISTICS 
BASKETBALL 
REPORT NO. 6 











Name , Ht , Class , Pos , School 
Bob Witts, 6-4, Sr, F, Hauthorne NH 
Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillman AL 
Rolando Frazer, 6-7, Sr, F, Briar Cliff IA 
Lorenza Scott, 6-5, Jr, F, Paul Quinn TX 
Eric Hounts , 6-3 . Sr . G, Cedarville OH 
Greg Jackson, 6-2, Sr, G, St. Paul's VA 
Charles Himphrie, 6-3, Jr, F, Central Wesleyan SC 
Bdb 1·iakefield, 6-1, Sr, G, Panhandle State OK 
0 ·Ron l·Jilczalc, 6-5, Sr, C, lialone OH 
10 Rob Phillips, 6-5, Sr, C, Western Baptist OR 
11 Clifford Allen, 6-4, Sr, C, George Williams IL 
11 Larry Bennerman, 6-3, Sr, G, .Judson IL 
13 Brian Dickerson, 6-1, Jr, G, Missouri Valley 
14 Jerome Floyd, 6-1, So, G, Park :10 
15 George Torres, 6-3, Sr, G ,. Bethany Nazarene OK 
16 Willie Carter, 5-10, Jr, G, Baker KS 
17 Rayuond Sanders, 6-4, Sr, G, Arkansas-Pine Bluff 
13 Adrian Nathaniel, 6-6, Sr, C, Lambuth TN 
19 Charles Brunson, 6-G, Jr, F, Winthrop SC 
2:) Jay Triano, 6-4, Sr; F," Simon Fraser CAI! 
20 Glen Noggle, 6-1, Sr, G, i·iount Vernon lfazarene OH 
INDIVIDUAL REBOUNDIHG 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 Dwayne Johnson, 6- 4, Sr, F, Tarleton TX 








Pete Karle, 6-5, Sr, C, Hestern New England iIA 
Jar,1es Doulware, 6-5, Sr, C, Campbellsville KY 
Walt Whitaker, 6-6, Jr, C, i~orhead State ifil 
Eric Karg, 6-6, Sr, F, Quincy IL 
Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillman· AL. 
Carl Shivers, 6-4, Sr, F, Tennessee Uesleyan 
9 llark Sulek, 6-6, So, F, St. liary's tII 
10 Ken Tripp, 6-7, Jr, C, Graceland IA 
11 Steve Hoodfork, 6-5, Jr, F, llarion IN 
12 Don Vaughn, 6-6, Jr, F, Behrend PA · 
13 Andy Hard, 6-4, So, F, Nyack NY 
14 Richard Johnson, 7-1, Sr, C, Leiloyne-Owen TN 
15 Dave Butina, 6-5, Sr, F, 1-lacalester HN 
Keith Hhite, 6-7, Sr, C, Hcllurry TX 




























Jerome Jefferson, 6- 7, Jr, C, Southern-·Hew Orleans-: LA 
Charles Brunson, 6-0, Jr, F, Winthro~ SC 
Hille van de Kooy, G-18, Sr, C, George Fox OR 
Joe Yhornton, 6-3, Sr, F, Judson IL 
IS Ed Turner, 6--6, Sr, F, Texas A&I 
-IIORE-
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NAIA BASI<ETBALL STATISTICS--REPORT NO. 6--FEBRUARY 9., 1931 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
(i-linir.rum 5 made per game) 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 Dale Allen, 6-6, Sr., F, Hillsdale UI 
2 Dave-Fitzgerald, 6-5, Sr, F, California Bap~ist 
3 Kenneth Orange, 6-9., So, C, Oklahoma Christian 
4 Charles Brunson, 6-8, Jr, F, Winthrop SC 
4 Hitch LeBron, 6-6, Jr, F, Azusa Pacific CA 
6 Rick Cooper, 6-5, Sr,.F, Wayland Baptist TX 
7 Jir.i Gar~, 6-4,_ Jr, F:; Tarkio 110 
D Pete Anderson, 6-9, Sr, C, Ja.~estown HD 
S Gary Childs, 6-6, Jr, F, Oklahoma Baptist 
10 Ben i.litchell, 6-7, Sr, C, Alabaraa··Huntsville 
11 Jaues George, 6-lC, Jr, C, Johnson C. · S1:iith NC 
11 Kerry Hilliaras, 6-7, Jr, F, Uestern Hew Hexico 
13 Bill Dougherty, 6-5, Jr, F, Hillamette 011 
14 Jeff Lcvetzow, 6-7, Sr, C, :Panhandle State OK 
15 Dale Engskov, 6-9, Sr, C, Hidland Lutheran NE 
16 Hike Loving, 6-3, Jr, F, Bethel TI~ 
16 Anthony Boggan, 6-4, Sr, G, St. Augustine's NC-
lG Glenn Ferguson, 6-6, So, C, Auburn-i:iontgomery AL 
19 John Jordan, 6-7, Sr, C, Southern Haine 
2C JaQes Dunes, 6-5, Sr, F, Alabama-Huntsville 
INDIVIDUAL FREE THROH PERCENTAGE 
(Hinimun 2. 5 nade per game) 
Nan.e , Ht . Class , Pos , School 
1 13onny HcNeil, 5-7, Jr, G, Fayetteville State NC 
2 David HcGuire, 6-0, Sr, G, Earlham IN 
3 Alvin Gibson, 6-1, Sr, G, Clarion PA 
4 Scott Haebe, 6-1, Jr, G, Adams State··-co 
5 Chris Carter, 6-1, Jr, G, Flagler FL 
6 Scott Vogt, 6-5, Sr, F, Fresno Pacific _CA 
7 Cullen Hayfield) 5-9, Sr, G, llidwestern State TX 
0 Bob Echols, 5-9, Sr, G, Greenville IL 
9 Scott Bosanko, 6-3, Sr, G, Northern State SD 
10 Johnnie Springs, 6--2, Jr, G, Newberry SC 
11 Jif.l.Garr, 6-4, Jr, F, Tarkiol-10 
12 Dan Ne,-1man, 6-0, Fr, G, Concordia OR 
13 Jim Ledebuhr, 6-G, Sr, F, Concordia IL 
13 Dave Harni:::;h, 6-0, Jr, G, Adams State CO 
15 Doug Gore, 6-0, Jr, G, Indiana Tech 
15 Doug Beckhart, 6-0, Jr, G, F;:ancis Harion SC 
17 Bruce Carver, 6-2, -Sr, G, Lubbock Christian TX 
17 Danny Hibbard, 6-2, Sr, G, Lincoln Hemorial TN 
19 Dick LeFeld, 6-4, Sr, F, t~rion IN 
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NAIA BASKETBALL STATISTICS--~EP(?RT NO. 6--FEBRUARY 9, 1981 Page 3 
TEAM'" SCORING 
r ... .. . - .... " 
OFFENSE . •.-- . 
'' 
Sc:hqol ··- g_ W~L PTS ~ . ·~ .. 
f Our Lady of the·_- Lake TX 15 11-4 1527 i0l.8 
2 Husson· ME 16 15·1 1537 96. i' 
3 Paul Quinn TX · 21 19-3*'' 1986 94 .6 
4 Johnson C. Smith NC 17 14·4* 159(, 93.9 
5 Franklin Pierce NH 25 22·3 2303 92.1' 
6 Hastings NE 24 : . 19-5 : 2185 91.0·· 
7 Georgia College 21 i4-7 1902 90.6~ 
8 Limes tone SC 26 16-11* 2279 87 .6· 
9 St. Paul's VA 21 13-8 1807 86.0 
I Marion IN 24 20-4 2087 87.0 Siena Heights MI 26 17-9 2263 · 87 .o 
~ 
Malone OH 20 10-10 1737 86.9 
Marymount KS 23 20-3 1997 86.8'· 
14 Texas Wesleyan 25 15-10 2167 86.7 
15 ~labama-Huntsville 24 19•5 - -2w9- 86.6· 
( ( 
TEAM SCORJNG DEFENSE 
:School }~; Q tl m ~ -. ... 
l Huron SD 23 21-2 113S- 49.3 
2 College of Charleston SC 23 20-3 1179 51.3 
3 - High Point NC 23 · 14-9 1199 52.1 
4 Biola CA 23 18-5_ 1211 52.7 
5 Wisconsin-~tevens Point 19 14-5 1006 52.9 
6 Philadelphia Pharmacy PA 21 17·5* 1125 53.6 
7 Belhaven MS 24 12-12 1315 54.8 
8 Western. New Mexico 20 18-2 1134 56.7" 
9 Wisconsin-Eau Claire 22 18·4 1271 57.8 
10 Hillsdale Ml 23 19 .. 4 1346 58.5 · 
11 Rockhurst MO 20 17•3 1178 58. 9 
12 Jamestown ND 17 10-7 1031 60.6 
13 Denver CJ 23 19-4 1410 61.3 
14 Northeastern OK 23 13·10 1412 61.4. 
15 Southwest Baptist MJ 28 22-6 .1725 61.6 
TEAM SCORING MARGIN ~ •✓ • "":!,,.. 
School ·{i W•L OFFENSE DEFENSE MA~IN 
l Husson ME 16 15-1 96.l 70.4 25.7 
2 Huron SD 23 21-2 67.3 49.3 18.0 
3 -.Augs_l;>urg MN 21 20-1 83.0 65.1 17.9 
:4· Jur .Lady of the Lake TX 15 11-4 101.8 84.0 17.8 
. ~ St. Thomas .l\qui·nas NY 22 19-3 80.2 63.7 16.5 
.6 Wisconsin-Eau Claire 22 18-4 74. l 57.8 . 16.3 
7 Franklin Pierce NH 25 22-3 92;.l 77.5 14.6 
8 College of Charleston SC 23 20-3 65~5 51.3 14.2 
8 Fort Hays KS 25 23-2 83.7 69.5 14.2 
8 Hillsdale MI 23 19-4 72. 7 58 • .5: 14.2 
11 Biola CA 23 18-5 66.8 52. i : 14 .1 
12 Denver C~ 23 19-4 75.0 61.3 13.7 
13 A labatna-Huntsvi l le 24 19-5 86.ij 73.0 13 .6 
13 LeMoyne-owen TN 22 19-3 84.4 70.8 '. 13.6 





~ :r.,··-~ .• :i::~i-, L . · ·-~ ·~·: r :;:;-~•·• ..... 1JT~.~i ({':· ,ff .s.~·:· \ j .......... 
NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORt. ~O~ ,6-~~E~RUARY 9, 1981 
I ' • •• , j 
School 
.. 
l : iust M;S· ; ; -:'; 
2- 41abama-Hunts~ille 
3 ~usson .ME 
4, D?rd t IA . l _ :- , . 
5 Fayettevple · S.tate NC.•'.-. 
6 ,lohnson.C. Smith NC 
7 Limesto_ne SC .. · . . 
8 ~anhandle State OK 
8 Southern Tech (;A 
10 Campbeli~ville KY 
~ ~hillips OK 
W, M~rion -IN ; 
13 Rockford IL . 
13 Tarki~ MO 
13 Willamette OR 
School 
1 Concordia OR · 
2 A~lantic •christian 
3 Concordia IL ' 
3 · Hillsda1e MI ... _, 
5 , Indiana' Tech . 
5 Olivet Nazarene IL 
7, Midwestern State TX 






9 Lubbock Christian TX .. 
9 Simon Fraser CAN ~ . -~ 
TEAM FIELh.Goit PERCENtAhE 
TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
9 Southern• Califo~nia College 
12 Manchester IN· 
Marion IN · i 
14- Hardin·g -:AR 
15 Seattle WA . ' 
·:• ··-·-
. ·._ .... ~ TEAM REBOUNDING MARGIN 
Page 4 
_ 1. g_ ~-'·· F?!;_ FG~· ·· ,_ .'?·er., 
19 521 9.01-, . ·; , ...• 578: 
24 84~ : J485_: .-~69 
16 644 . 1166 :. ', _.-552 
21 :<677, . .-1234 ·;. ·' .549: 
20 59 7 :, 1089, · '. .-,.548 
17 630 1153 • 546. 
26 933 1.711. ..545. 
26 8 79 1616 i: .• 544 
23 668 1228 · .:544 
20 6;46:•.it•'. 1192 .. ,·,·, ~542., 
28 9 77 1804. 1! ' . .' .:542' : 
24 821 . 1529 '" . • :537• i 
21 714-. \ 133:l ,; .;a, .• .536:i! 
26 834 1555 • 536 .. 
22 627 1170 .536 
g ~ m. ... W.:.. . ~ - .· 
22· , 416 ; · . 530.- • 785 
24 300 ·- 1387 .775 
18 296 3.82 . 774, 
' 23-., ·; .343 -.4(+3 · • 774 .. 
i 21.· :· '353 :.. , . ·4591 ,; 769i 
22 266 • - 346: :.... ., ·769 . 
34 560·: ·• 729 .: ·.768 
23 °lJ 292 -.380·:; '• 768 · 
27 409 .i, -54.0 - ,,.}57 · 
24 411 543, • 751,. 
23 407 -53.~• ·•·757 I 
24 389 516, ·. !,:. 754 
24 444 ·: .589 .. 754·; 
23 •·.: :· 391 · 519., •,: ., . • 753 




G OFFENSE DEFENSE MiRGIN 
' ... 
l Franklin Pierce NH . . . 25 48.8 30.6, ·: ·.18. 2 s: ; j. 
2 Missouri Baptist • l : 27 52.9 35~1 - ,17-.8 E; 
·3 LeMoyrie-Owen TN 22 :47 .1;} ' J J.L6 · 16 .1,\ 
4 . St. Thomas Aquinas NY ' 22 48:. o. ::,: .r . · 32.-2 15.8 e 
·s Paul Quinn TX 21 44 .6 ·~ · :30.2 14.4 ,, 
6 Cumberland KY 27 47 .o.,. 33:,2, ·13 .• 8 . 
7 Eureka -IL 19 38;8 . 25.3 .13',5 
8 Husson ME 16 47 .8 35.0 ··12.8 -~ 
9 Bethel -TN 23 42.l ·29 ,6 -12. 5 ; 
9 Wisconsin-Eau Claire 22 47.3 34.8 I ,·12.5 ' u · Oregon Co_l lege 22 46.9 35.0 11.9 
1'2 Alaba~a~Huntsville 24 42.l i :,30i4 11..7 ... 
13 ~ Norfolk ~tate VA 20 48.7 .37 .4 ; · H.3 : 
14 : ·Huron · SD 23 38.1 . · -27. 9 10.2 . : 
Marion IN 24 41.5 31. 7 9.8 
15 Phillips OK 28 41.6 - ·31~8 ·g .'ii 
.. 
